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Résumé en
anglais
Xanthomonads are plant-associated bacteria responsible for diseases on
economically important crops. Xanthomonas fuscans subsp. fuscans (Xff) is one of
the causal agents of common bacterial blight of bean. In this study, the complete
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